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سیاست گذاری در حوزه ی نظام سالمت و اولویت بندی  تعییناین پژوهش با هدف  زمینه و هدف:
ایران  چشم  های  بیماری  تحقیقات  مرکز  پژوهشگران  با  مرتبط   CO: Clinical)  تحقیقاتی 
Ophthalmology)  با استفاده از پایگاه اطالعاتی استنادی Web of Sciences  (WoS)  طی سال
 انجام گردید. 2020تا  2000 های
 Systematic Reviewاین پژوهش یک مطالعه از نوع مرور نظام مند، علم سنجی )  مواد و روش ها:
Scientometricه های مرتبط با ( بود. با استفاده از کلید واژ CO کلیه ی مقاالت نمایه شده در پایگاه
یلیشن کشور و دارای آف CO)قسمت جست و جوی پیشرفته( که مرتبط با  WoSاطالعاتی استنادی 
د به صورت دستی توسط یک تیم چهار نفره از متخصصان این حوزه طی دو مرحله مورد ایران بودن
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  VosViewerارزیابی قرار گرفتند. سپس اطالعات توسط نرم افزار 
با آفیلیشن دانشگاه و  COمقاله مرتبط با  323نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مجموع یافته ها: 
نمایه  WoSدر پایگاه اطالعاتی استنادی  2020تا  2000مراکز تحقیقاتی کشور ایران طی سال های 
( ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران  به  ایران   79/41گردیده است. پرکار ترین دانشگاه ها در کشور 
 81/19درصد( و دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) 91/22درصد(، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )
محققان   که  هایی  اسپات  ترین هات  متداول  بودند.  مقاله های خود   COدرصد(  در  ایران  در کشور 
 42/4)  "کودکان"درصد( و  19/6) "کراتوکونوس "درصد( ،  47/6) "شیوع"استفاده کرده اند به ترتیب 
درصد( بوده است. بیشترین موضوعات مورد توجه پژوهشگران در کشور ایران به ترتیب نوروافتالمولوژی 
 درصد( بودند.  14/ 56درصد( بود. و گلوکوم ) 3/15درصد(، فارماکولوژی ) 65/19)
با مقایسه ی نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های مشابه می توان نتیجه گیری نمود که  :گیرینتیجه  
و پژوهشگران ایرانی در برخی از موضوعات ایران نقش مهمی در ورند تولید علم در منطقه دارد  کشور
عملکرد قابل قبولی داشتند )منطبق با مسیر جهانی(، اما این میزان از تولیدات علمی )در مقایسه با 
سیاستگذاری مناسب تری کشورهای برتر این حوزه( همچنان کافی نمی باشد و برای بهبود آن نیاز به 
 از جانب مسئولین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد.
 






































Background: The aim of this study was procurement policies and priorities related 
research in the field of health system researchers from the Iran Eye Research Centers in 
using the WoS Databases. 
Methods: This was a systematic review, scientometric study Using CO-related keywords, 
all papers indexed in the WoS citation database (with Advanced Search method) related 
to CO with Iran Affiliation were manually screened by a four-member team of experts in 
two in two steps. . The data were then analyzed by VosViewer software and a world map 
was designed. 
Results: The results showed that 323 papers related to CO were published in Iran. The 
most productive institutions in the field of CO in the Iran were Tehran University of 
Medical Sciences (41.79 %), Shahid Beheshti University of Medical Sciences (22.91 %), 
and Mashahd University of Medical Sciences (19.81 %) respectively. The most common 
Keywords that CO's researchers of the Iran used in their papers were Prevalence (6.47 
%), Keratoconus (6.19 %) and Children (4.42 %) respectively. The most common 
subjects of CO's researchers in the in the Iran were neuro ophthalmology (19.65 %), 
pharmacology (15.3 %), and glaucoma (14.56 %), respectively. 
Conclusion Comparing the results of the present study with similar studies, it can be 
concluded that Iran has an important role in Scientific production in the region, and 
Iranian researchers had acceptable performance in some fields. However, this amount of 
scientific production (compared to the top countries in this field) is still not enough and 
need to improve it, So more appropriate policy is needed by the officials of the Ministry 
of Health and Medical Education in iran. 
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